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3 . 3 培养自治意识, 提高参与意愿
目前,业主参与度低、搭便车现象广泛
存在,一个重要的原因是业主的自治意识
不强。托克维尔在论美国的民主中指出:
“他们关心自己的乡镇,因为他们参加乡镇
的管理;他们热爱自己的乡镇,因为他们不
能不珍惜自己的命运。他们把自己的抱负
和未来都投到乡镇上了,并使乡镇发生的
每一件事情与自己联系起来。他们在力所
能及的范围内,试着去管理社会”。[5]这种自
治意识是公众参与公共事务的基础,也是
业主参与小区公共事务的基础,缺乏自治
意识,业主自然对小区公共事务漠不关心,
更不会参与社区管理。因此,培养业主自治
意识,是提高业主参与意愿、克服搭便车行
为的重要举措。业主自治意识的培养,一方
面,要培养小区业主的权利意识和公民精
神,当业主具备一定的权利意识和公民精
神,他们才会热心参加小区公共事务,支持
业委会活动,积极维护自身权益;另一方
面,培养业主的归属感,业主对小区的归属
感与其对小区的满意度息息相关,美化小
区环境,完善小区公共设备,加强业主之间
的交流与沟通,是提升业主对小区归属感
的重要途径。
业主委员会是一种新型的社区自治组
织,它是随着我国经济体制改革和社会结
构调整而产生的,它在社区自治中起到重
要的作用。业主委员会作为一种新事物,其
在实际操作中还有一些不足,因此,有必要
从理论和实践两方面对这一制度进行探
索,以期使业主委员会规范、有序的发展。
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